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Resumen 
Las buenas acciones pedagógicas, didácticas, de organización y gestión del aula, de los maestros y maestras 
de educación infantil (desde ahora, ei), son muy importantes para el proceso de enseñanza-aprendizaje (desde 
ahora, e-a) y desarrollo integral de los alumnos. 
Es interesante reflexionar, sobre la importancia del espacio en el aula de ei, la distribución de ésta mediante 
la metodología de rincones y ver su implicación en el proceso de e-a de los niños.  
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1. JUSTIFICACIÓN 
El currículo de Educación Infantil nos refleja lo importante que es para los niños el progresivo control de su 
cuerpo, conocer sus posibilidades y sus límites así como la interacción con el medio físico, natural y social.  
Por ello, como señalan Dolores Madrid y Mª José Mayorga (2013:33):  
La educación infantil hay que entenderla de forma integradora, donde los espacios deben ser flexibles 
aunque estructurados a su vez. Deben ser espacios que se puedan adaptar a las posibilidades, intereses y 
necesidades de los alumnos que hacen uso del mismo. Por ello, es necesario dedicar especial atención a lograr 
un ambiente agradable, práctico y que favorezca el óptimo desarrollo de los niños/as. 
La organización del espacio es un factor importante para el aprendizaje del alumnado, ya que dependiendo 
de éste puede ofrecer unas posibilidades u otras. Por ello, siempre hay que tener en cuenta las necesidades de 
los niños y niñas al mismo tiempo que las posibilidades que nuestra aula nos ofrece. Como señalan Cristina 
Laorden y Concepción Pérez (2002), “el espacio debe ser objeto de reflexión y de planificación para el maestro 
y la maestra”. 
Desde esta perspectiva, el espacio se convierte en factor didáctico puesto que nos ayuda a definir la 
situación de enseñanza-aprendizaje y nos permite crear un ambiente estimulante para el desarrollo de todas 
las capacidades de nuestro alumnado, así como favorecer la autonomía y motivación del equipo de profesores. 
(Cristina Laorden y Concepción Pérez, 2002:134). 
Uno de los factores determinantes que influyen en el aprendizaje de los niños de EI, son los rincones, que 
deben estar equipados de acuerdo a cada ambiente, a la iniciativa y creatividad del docente y hasta el aporte 
imaginativo del niño o niña.  
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En la realidad, esta necesidad no se cumple, pues en lo que he podido observar no siempre se aplica; en 
algunos casos, por desconocimiento de su existencia, utilidad y aplicación, y en otros, por las características 
arquitectónicas del aula, número de alumnos, Proyecto Educativo del Centro, modelos didácticos, planes y 
experiencias innovadoras implantadas. Porque como indican en su artículo Cristina Laorden y Concepción Pérez 
(2002), “los criterios metodológicos que prevalecen en el proyecto educativo de cualquier centro quedarán 
reflejados en el ambiente y en la organización de la actividad dentro del aula”. 
2. LOS RINCONES EN EDUCACIÓN INFANTIL 
En este sentido, nos podemos encontrar con aulas donde se trabaje por rincones y aulas donde se trabaje sin 
ellos, por ello, algunas de las preguntas que me planteo son;  
¿Qué entendemos por rincones?, ¿Son indispensables en el aula? ¿Podemos enseñar sin ellos? ¿Cómo afecta 
su ausencia o su presencia en la vida diaria de los niños y en el proceso de e-a? 
Los rincones son unos espacios delimitados de la clase donde los niños, individualmente o en pequeños 
grupos, realizan simultáneamente diferentes actividades de aprendizaje, relacionadas con las diferentes áreas 
del currículo de infantil. 
Los rincones nos permiten organizar el aula en pequeños grupos, cada uno de los cuales realiza una tarea 
determinada y diferente. Según la actividad, los rincones pueden ser dirigidos por el maestro/a o no dirigidos, 
dejando autonomía a los niños para actuar.  
Es importante que los rincones no sólo sean de juego y que no sólo los niños accedan a ellos después de 
realizar su trabajo (ficha), si no que se planifiquen actividades en torno a la Unidad Didáctica que se esté 
trabajando relacionadas con los rincones que hay establecidos en el aula. De esta forma, además de introducir 
el juego como parte fundamental del currículo y no como premio para unos pocos, se realizan actividades 
donde se aprenden unos contenidos. Por lo tanto, es interesante que en el aula se potencien los rincones de 
trabajo, además de los de juego. 
Con los rincones los niños aprenden a trabajar en equipo, ayudan a sus compañeros y su iniciativa y sentido 
de responsabilidad se potencia. La maestra planifica de forma que los niños vayan pasando por todos los 
rincones a lo largo de un período (semana, quincena...). 
Los rincones ayudan a descubrir por medio de la acción, por lo que es imprescindible que el docente cree 
situaciones innovadoras y motivadoras para facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje con los niños durante 
la primera etapa de su vida escolar mediante la organización e instalación de los rincones, ya que es una 
manera importante de crear un aprendizaje significativo. 
Si bien es un trabajo que se desarrolla de manera bastante espontánea y libre, no implica la ausencia de un 
maestro/a. El papel de éste es crear un ambiente adecuado para el aprendizaje y mediar para despertar la 
curiosidad, el interés, la investigación, la experimentación, etc., a través de retos, preguntas, problemas, etc. 
Esta estimulación por parte del adulto, debe ser equilibrada y planificada. 
Por otro lado, nos encontramos con aulas donde no hay rincones y trabajan con otra metodología. 
Simplemente se programan actividades en función del centro de interés que se esté trabajando y los objetivos 
que se quieran conseguir. Aulas donde se le da más importancia al uso de las nuevas tecnologías 
combinándolas con las inteligencias múltiples. Esto, no quiere decir que esta metodología no esté bien, ya que 
como señalan Carmen Soledad Flores y Paulina Mercedes Proaño:  
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Es insuficiente porque no reemplaza en forma alguna al contacto personal y directo con el material de 
aprendizaje que nos ofrecen los rincones. Una cosa es observar en una pizarra digital interactiva imágenes, 
señales, dibujos; observar una película desde la mesa, una ficha, un esquema; y otra situación muy diferente y 
perfectamente constructiva es colocar al niño con elementos naturales, reales y palpables que permitan 
experimentar, descubrir, tocar, manipular, y estableciendo así, relación entre los rincones del aula y las 
actividades de trabajo que se plantean. (Carmen Soledad Flores y Paulina Mercedes Proaño, 2011:14). 
Por todo lo expuesto anteriormente, considero que la metodología de rincones no debe “brillar por su 
ausencia” ya que como afirman Carmen Soledad Flores y Paulina Mercedes Proaño (2011:15): 
Se considera que la implementación de rincones en el aula es de trascendental importancia y una 
significativa contribución con la educación integral de los niños, evitando así  perjudicar a la sociedad  con la 
formación de personas mediocres no preparadas para enfrentar con éxito un mundo cada vez más complejo y 
competitivo. 
2.1 TIPO DE RINCONES 
En este apartado voy a presentar los diferentes rincones que he conocido durante mi experiencia educativa, 
detallando las actividades que en ellos se hacen y después su implicación en el desarrollo del proceso de e-a de 
los niños. 
• Asamblea: zona o espacio donde los niños, sentados en el suelo, todas las mañanas  dan los buenos 
días,  pasan  lista, repasan los días de la semana, dicen el día en el que están y  luego miran por la 
ventana para ver qué tiempo hace, todo esto lo hace cada día un niño diferente que es el responsable 
de la clase. Esta zona también se utiliza para la explicación del trabajo, hacer un debate, contar un 
cuento o realizar una actividad en gran grupo. 
• Rincón de trazos y construcciones: en este rincón se realizan actividades (fichas) para trabajar los 
trazos haciendo bucles. 
• Rincón de los cuentos y ordenador: aquí se realizan  fichas principalmente de lecto-escritura, 
profundizando en las letras que se están trabajando. Después de realizar la ficha, los niños de dos en 
dos, juegan en el ordenador un tiempo determinado, mientras que los otros leen cuentos. 
• Rincón del artista: en este rincón se realizan fichas para desarrollar la creatividad, donde los niños 
utilizan materiales como el  papel de seda, ceras, pegamento, tijeras, pintura…etc. Después los niños 
juegan en dicho rincón pintando en un caballete. En sus dibujos y creaciones, además de despertar su 
creatividad, se pueden ver los contenidos trabajados en clase (realizan las letras y números que se 
saben). Este rincón estaba situado en una zona con bastante luz junto a las ventanas del aula. 
• Rincón de la casita animada: en este rincón se realizan fichas de los demás rincones, pero sobre todo 
se hacen de lecto-escritura. En este rincón los niños juegan y realizando experiencias vividas y 
adquiriendo roles: cocinero, mamá, papá, etc. 
• Rincón de formas y números: aquí se realizan fichas de lógico-matemática. 
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La utilización de los rincones de trabajo y de juego hacen que los niños relacionen lo que han trabajado con 
lo que van a jugar, estando todo el tiempo seguros de lo que va a suceder pudiendo así anticiparse a ello. Eso 
hace que se respire un ambiente tranquilo y acogedor teniendo una gran implicación en el proceso de e-a de 
los alumnos. 
En el rincón de las construcciones se encuentran las piezas de construcción. El niño mientras juega en 
pequeño grupo en este rincón, tiene la oportunidad de introducirse, con elementos tridimensionales, en el 
conocimiento del espacio y desarrollar el lenguaje y el pensamiento matemático 
El rincón del ordenador es una herramienta de trabajo con la que cuentan todo los centros educativos. No es 
de uso exclusivo para los más mayores de la escuela sino también los más pequeños pueden sacar buen 
provecho de él, siempre y cuando se realicen actividades adecuadas para su edad. Con la utilización de este 
rincón se introduce a los niños en el mundo de la informática y los motiva mucho más en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje 
En el rincón del artista los niños descubren paulatinamente y mediante los materiales que se les ofrecen 
que, aparte del lenguaje oral, se pueden expresar desde otra perspectiva. Utilizando el lenguaje plástico 
expresan sus ideas y sus sentimientos a la vez que se inician en el dominio de diferentes técnicas y materiales. 
En el rincón de la casita los niños exteriorizan momentos vividos en casa con sus familias, dándose así el 
juego simbólico, muy importante en la Etapa de EI. Es uno de los rincones más importantes del aula. 
Por último, en el rincón de las formas y números los niños manipulan objetos y establecen mayor número de 
relaciones entre ellos. A través de la actividad lúdica, el niño, desarrolla diferentes capacidades: comparar, 
asociar, contar, adquirir contenidos como formas, tamaños, colores. 
3. CONCLUSIÓN 
Una cosa que nos ha quedado clara es que el espacio es fundamental en el proceso de e-a de los niños y que 
dependiendo de cómo lo organicemos favorece o afecta a la vida diaria de los alumnos. 
El espacio nos condiciona, al igual que el proyecto educativo del centro, sus modelos didácticos implantados 
y planes de innovación. “Por ello como es algo muy valioso para el aprendizaje, ha de ser objeto de reflexión y 
de planificación para el maestro y la maestra”. (Cristina Laorden y Concepción Pérez, 2002). 
La metodología por rincones es una herramienta imprescindible para posibilitar la adecuada consecución de 
la finalidad de la EI. Como afirma Minerva Sarabia (2009) en su artículo de Experiencias Innovadoras, “Los 
rincones potencian el desarrollo integral del alumnado en todas sus capacidades, entendido este desde una 
perspectiva global del individuo. (2009:9). 
Cada rincón ofrece al niño unos aprendizajes al mismo tiempo que interactúa con sus compañeros y con los 
diferentes objetos que hay en ellos. Los rincones de trabajo y juego tienen mucha implicación en el desarrollo 
integral de los niños, ya que te permiten conectar los contenidos trabajados con el juego. Mediante ellos los 
niños experimentan, manipulan, trabajan en equipo y crean sus propios aprendizajes significativos. 
Además, los rincones permiten tener el aula organizada y estructurada y hace que los niños se sientan 
orientados en todo momento, creando un clima de tranquilad y seguridad.  
La asamblea es otro espacio importantísimo en el aula, da muchas posibilidades de acción a la maestra a la 
hora de plantear actividades, debates, juegos, cuentos, etc., y permite a los niños cambiar de lugar para 
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realizarlos y que no permanezcan así todo el día sentados en sus sillas para todas las actividades que se 
plantean. 
Como hemos podido ver en ambos colegios, las metodologías llevadas a cabo son diferentes. Desde mi 
experiencia vivida en ambos me decanto más por la metodología de rincones. En primer lugar porque es lo que 
siempre nos han enseñado en las asignaturas del Grado, y en segundo lugar, porque considero que son 
importantísimos en el proceso de e-a de los niños en esta Etapa, por lo que todos los niños deberían tener la 
metodología de rincones en el aula.  
Mi propuesta para hacer uso de los rincones y del juego consiste en distribuir el aula por rincones o zonas de 
juego. Por supuesto, potenciar los rincones de actividad y no sólo de juego. Organizar espacios dentro del aula 
polivalentes, es decir, tener diferentes valores y varias alternativas para conseguir objetivos, hábitos, 
contenidos, etc. En definitiva, una propuesta que haga posible la participación activa del niño en la 
construcción de sus propios conocimientos 
Considero que la unión o infusión de ambas metodologías daría lugar a una metodología mucho más 
completa, por un lado das la oportunidad a los niños de observar, descubrir, experimentar, manipular, 
desarrollar su creatividad, imaginación, a la vez que se divierten, estando el aula más organizada y estructurada 
el aula, porque como sabemos los rincones facilitan nuestro trabajo y el de los niños a la vez que lo enriquece. 
Y por otro lado, estás haciendo que los niños además de poner en funcionamiento todas sus inteligencias, 
adquieren rutinas de pensamiento, piensen y reflexionan en equipo sobre lo que han pensado, formando así a 
niños críticos, pensando antes de actuar y acatando con las consecuencias de sus acciones. ● 
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